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Jaume Torrabadella i Lladó, 
fotògraf de cal Rosal 
Jaume Torrabadella i Lladó 
Va néixer a Súria el 31 d’octubre de 1923. 
En la seva formació tingué un paper im-
portant l’escola de Navàs, a la qual assistí 
durant la Guerra Civil, quan residia a cal 
Riera. De jove va viure a Palà i a Terrassa, 
per motius familiars o professionals. En-
cara solter, es va establir a cal Rosal, d’on 
no es mouria mai més.
Tenia inquietud artística i literària i es 
conserven algunes poesies seves escrites 
sobretot durant el període del Servei Mi-
litar Obligatori. 
Va treballar sempre a la fàbrica de cal 
Rosal, exercint el seu ofici de mecànic 
especialista en el fresat, feina que desen-
volupava amb molta precisió i polidesa; 
sovint rebia encàrrecs especials que feien 
confiança a la seva destresa per reparar i 
tenir cura de les màquines de major com-
plexitat mecànica. 
Va començar a afeccionar-se a la fotogra-
fia encara solter en tornar de la mili. Com 
era força habitual en els fotògrafs de la seva 
època utilitzà càmeres de fabricació ale-
manya: Contessa, Retinette, Contaflex..., 
joies mecàniques que comptaven amb 
òptiques de gran qualitat de les cases Zeiss 
o Schneider. Eren peces molt costoses; la 
compra d’aquets aparells suposava una 
despesa considerable, sobretot en aquells 
anys de postguerra en què va ser més fe-
cunda la seva tasca fotogràfica. 
Revelava les seves imatges a casa, amb 
una ampliadora d’afeccionat tipus Carranza 
de pas universal, gairebé l’únic a que va fer 
servir. Els seus resultats permeten apreciar 
com suplia amb habilitat les limitacions que li 
imposaven els seus instruments de treball. 
Coneguda la seva afecció per la imatge i 
la tècnica, els propietaris del cinema de la 
colònia Rosal li van encarregat la càmera 
de projecció, formant part de l’equip que 
en tingué cura durant anys; per a ell for-
mava part del mateix mon tècnic. 
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Les fotografies  
Analitzant les seves fotografies descobrim 
dues sèries particularment interessants: 
una es refereix a imatges documentals, les 
que informen de la vida de la colònia Ro-
sal, des de qualsevol punt de vista, festes, 
esdeveniments, vida quotidiana, treball a 
la pròpia fàbrica, etc., i una segona, foto-
grafies que podríem anomenar de creació 
artística, que abasten temàtiques diferents, 
per tal com al llarg de la seva vida expe-
rimentà en diverses direccions, essent el 
paisatge l’àmbit en que destacà més. 
En el primer grup tenim interessantíssi-
mes mostres de la vida cívica de la colònia, 
que recullen des d’aspectes quotidians 
de treball, festes de la localitat, visites de 
personalitats... tot el que li semblava que 
havia de tenir interès. El tractament que 
en fa és molt selectiu; poques imatges de 
cada fet, molt pensades, ben composades 
i amb un acabat que ratlla la perfecció, 
gairebé sempre amb les persones com a 
subjecte principal de la imatge, si bé amb 
preferència, persones anònimes, amb 
caràcter simbòlic, mai individuals sinó 
representatives d’un col·lectiu. 
En aquest grup cal incloure també les 
fotografies que feia per encàrrec: batejos, 
comunions, casaments, etc. Activitats amb 
les quals intentava finançar la seva afecció 
a la fotografia. Són imatges naturalment 
molt més personalitzades, i pel seu origen 
molt diferents a les anteriors, més perso-
nals; tanmateix el pas dels anys els ha fet 
guanyar interès etnogràfic i de document 
general que era molt secundari quan van 
ser captades. 
Les imatges del segon grup, les de creació 
artística, són molt diferents, i excepte en 
la perfecció tècnica no tenen altra cosa en 
comú que l’alta qualitat i sensibilitat. La 
resta és sorprenentment diferent: el paisat-
ge nu, sense persones, que invariablement 
dins la imatge captada serien un element 
estrany en el qual ell volia reflectir. Entre 
les fotografies d’aquesta sèrie sobresurt 
la panoràmica del poble de Castellar de 
n’Hug sortint de les boires. Imatge me-
rescudament guardonada, que malgrat els 
anys passats encara atreu poderosament 
l’atenció, i de la que avui, tan saturats de 
color, oblidem que, a més, es tracta d’una 
fotografia en blanc i negre.
Va ser aquets segon grup de fonografies 
el que li va proporcionar més satisfaccions., 
Com era habitual en aquella època entre 
els afeccionats, estimulava la seva obra 
el fet de presentar-se als concursos que 
convocaven les múltiples associacions 
fotogràfiques de l’època. En Torrabadella 
Banda musical o Caramelles a Cal Rosal 
Autoretrat
va guanyar diversos premis arreu de l’estat, 
que reconeixien les qualitats que hem des-
crit, assenyaladament el concurs nacional 
de fotografia de Berga del 1961. 
No es va allunyar gaire d’aquets paràme-
tres al llarg de la seva actuació fotogràfica, 
no es detecten en ell influència de les in-
novacions estètiques dels anys seixanta, 
la seva relació més propera va ser l’ambi-
ent dels concursos fotogràfics associats a 
l’anomenat “salonisme”, que tanmateix no 
va pas viure intensament, sinó més aviat 
com espectador. Tanmateix va conèixer i 
tractar alguns dels més remarcats fotògrafs 
berguedans de la seva època. 
El fotògraf 
Va deixar la fotografia al llarg dels anys 
seixanta, coincidint amb la generalització 
del color i de les càmeres familiars. El pro-
cediment del color era molt més complex i 
costós i a la vegada limitava les possibilitats 
d’intervenció per part dels afeccionats. 
Les càmeres familiars van fer arribar la 
fotografia a totes les llars, i reduïren una 
de les motivacions bàsiques del seu interès: 
documentar esdeveniments dels que valia 
la pena deixar testimoni gràfic i de les que 
possiblement ningú més les deixaria. Es va 
dedicar aleshores a la fotografia únicament 
familiar. Morí el 2000 a cal Rosal. 
La seva notícia biogràfica i algunes de les 
obres de Jaume Torrabadella que l’acom-
panyen permeten descobrir una persona-
litat poderosament atreta per la imatge i 
que a més va tenir el sentit de servei cívic, 
necessari per sentir-se en l’obligació de 
deixar testimoni gràfic de la vida de la seva 
comunitat. 
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6.- Boira acaronada ... a castellar de n’Hug
Torres de la sagrada Família Creu
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guspires Pòquer d’asos 
Apaïsada
Paraigua màquina de vapor 
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Sovint aquesta responsabilitat va signi-
ficar una sèrie de renúncies a nivell per-
sonal i familiar, inclús un esforç econòmic 
notable. Algunes poblacions han tingut la 
fortuna de poder comptar amb persones 
així per poder mantenir el testimoni gràfic 
del seu passat. Gràcies a Jaume Torrabade-
lla la Colònia Rosal és una d’elles. 
Devem molt a aquests fotògrafs que mal-
grat les limitacions imposades per la seva 
feina professional, la tècnica del seu temps, 
l’època i les seves possibilitats de formació 
van fer un esforç enorme pera poder oferir 
testimonis gràfics del temps que els tocà 
viure, i han pogut llegar aquestes imatges 
per al futur. Lamentablement en aquest 
cas una part molt petita. Voldríem que 
aquest escrit servís per mantenir el re-
cord d’un dels fotògrafs més desconeguts 
i valuosos. 
Xavier Pedrals 
nevada 
Ambulància
